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の執行終了等のケースのみ」に分けた分析も実施した。分析には SPSS for Windows
を用いた。
４.結　果

















く、（χ 2=46.943, df=1, p<.01）、心理的問題も高年齢群の方が抱えやすい（χ 2=56.579, 
df=1, p<.01）傾向が明らかになった。また、逮捕頻度については、複数回逮捕さ
れている方が行動面でも（χ 2=5.039, df=1, p<.05）も心理面（χ 2=7.870, df=1, p<.01）
でもともに問題が少ない傾向が見られた。虐待関係については、触法者本人から虐
待を直接的に受けていたかあるいは間接的に目撃していた方が、問題行動を呈しや
すく（χ 2=15.398, df=1, p<.01）、心理的問題も抱えやすい（χ 2=20.575, df=1, p<.01）。
説明状況についてみると、正確な説明をされている子どもの方が、何の説明も受け
ていない子どもに比べて、問題行動を起こしやすく（χ 2=17.657, df=1, p<.01）、心
理的問題も抱えやすい（χ 2=33.389, df=1, p<.01）ことが明らかになった。説明をす
る場合、「仕事で遠方に行っている」「病気で入院している」等事実とは異なる説明
をしてる場合もあるが、その場合でも何らかの説明をしている方が、何の説明もし

















も抱きやすい（χ 2=48.609, df=2, p<.01）ことが明らかになった。また、実質的養育
者については、児童養護施設や里親といった社会的養護のもとに置かれている方が、
それ以外の場合に比べて問題行動を呈する割合が低かった（χ 2=5.131, df=1, p<.05）。
しかし、心理的問題については有意差はみられなかった。また、小中学校等の教育
機関と児童相談所の情報共有については、情報共有や連携のレベルが上がるに連れ
て、問題行動を呈する割合が高くなる傾向があった（χ 2=9.770, df=2, p<.01）。この




い場合に比較して、問題を呈している割合が高い傾向がみられた（χ 2=4.028, df=1, 
p<.05）。触法者の所在の違いによる差異については、社会内処遇や刑期満了してい
る場合の方が、触法者が刑事施設に入所中の場合と比較して、問題行動を呈しやす










































































高い群は、それらの可能性が低い群と比べて、問題行動（χ 2=5.908, df=1, p<.05）お
よび心理的問題（χ 2=11.249, df=1, p<.01）を呈しやすい傾向がみられた。また、子
ども自身が触法行為に気づいている場合は、気づいていない場合に比べて心理的問
題を抱えやすいことがうかがわれた（χ 2=6.131, df=2, p<.05）。しかし、問題行動に
ついては有意差はみられなかった。実質的養育者については、社会的養護のもとに
置かれている場合、そうでない場合よりも問題行動を呈する傾向が低く（χ 2=7.573, 
df=1, p<.01）、心理的問題を呈する傾向も低い（χ 2=6.419, df=1, p<.05）ことが見出
された。教育機関と児童相談所との連携については、情報共有と連携のレベルが
高い方が心理的問題を抱えやすい結果となった（χ 2=15.079, df=2, p<.01）。さらに、
触法者の所在の相違については、問題行動および心理的問題との単独の有意差は見
られなかったが、触法者が地域生活を送っている場合の方が、子どもは何らかの問



















































































間には関連性があることが明らかになった（χ 2=9.77, df=2, p<.01）。すなわち、子ど
もに問題行動がみられる場合の方が、情報共有し連携している傾向が強かった。ま
た、児童の心理的問題の有無と、教育機関と児童相談所との連携のあり方の間にも




に危険率５％水準であるが関連性があった（χ 2=4.028, df=1, p<.05）。
　これらの項目について 10歳以上の高年齢群に限定した場合、心理的問題の有無
と連携状況のあり方の間に関連性がみられ、全ケースと同様の傾向が見出されたが
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